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СОСТАВЛЯЮ Щ ИЕ СПЕЦИФ ИКИ КОМ ПАНИИ
М атериал предоставлен ООО «Компания «Русский проект». Н а рис. 1 
приведены показатели деятельности за 2002-2005 гг., на рис. 2 -  конкурентны е 
преимущества (а) и угрозы (б).
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Рис. 1. Показатели деятельности:
(Р -  качество персонала, т -  количест­
во проектов на одно представительство, 
V -  объем продаж на одно представи­
тельство, п -  количество филиалов и 
представительств по РФ)
Видны следую щ ие состав­
ляю щ ие специфики:
•  S-образный (в среднем) ха­
рактер траектории движе-
V, тыс. $ США ния от создания (2002 г.) до
настоящ его времени;
•  конкурентные преимущ ест- 
500 ва реализованы  лиш ь на -
58%;
•  значимость угроз 
~  (0,4ч-0,9).
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Рис. 2. Круговые ситуационные диа­
граммы по конкурентным преимуще­
ствам -  а и угрозам -  б 
Л (Ц -  ценообразование,
Л -  логистика, К -  кадры.
П -  уровень проектирования.
С -  сервис,
И -  растущее количество игроков на 




-  агрессивность стратегии конкурентов, н -
-  конкуренты, ■ - ООО «Русский проект»)
